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時代の急速な発展、情報技術の特に開発が世界中でますます普及して
いる、外国語、特に英語と日本語に対してより多くの人々の感謝。結局な
ので、世界の広さに到達することができるので、外国語の良い習得をとり
である。 
新しい語彙一般的に、語彙の取り込みまたは吸収と呼ばれるが表示さ
れるようこのことから。日本自体に語彙取り込みは外来語と呼ばれている。
日本では毎年、ますます使用された自分自身を外来語である。このことか
ら、研究者は外来語使用の開発今日の研究の必要性を感じである。 
本研究は、記述的な定性分析方法での研究である。仮面ライダーガイ
ムのドラマ 01-12 エピソードにおける膜を介して、吸収され、同義語を通
して語彙外来語の使用の原因を特定することを目指である。 
本研究では 93 のデータ外来語の語彙を発見だった。英語、フランス語、
オランダ語から吸収 93 データ語彙外来語である。その後、発見されてい
る 93 データの分析の 26 のオブジェクトに相当する単語外来語があり、8
単語が全く同等の言葉を持っていない 18の言葉がある。 
データの分析から、それをより効果的かつ効率的と考えられている使
用されている外来語を見ることができて、より簡単に述べである。加えて、
原因技術開発、教育、および関連の影響外来語の使用である。 
 
 
ABSTRAK 
 
Alfian, Ahmad. 2015. Gairaigo Dikalangan Bahasa Anak Muda Jepang Dalam 
Film Kamen Rider Gaim Episode 01-12. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Agus Budi Cahyono (II) Aji Setyanto 
Kata Kunci: Bilingual, Multilingual, tokusatsu 
Seiring pesatnya perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi 
informasi yang semakin meluas ke seluruh penjuru dunia, maka semakin banyak 
pula apresiasi orang terhadap bahasa asing terutama bahasa Inggris dan bahasa 
Jepang.  Sebab bagaimanapun untuk bisa menjangkau luasnya dunia, sangat 
dibutuhkan penguasaan bahasa asing yang baik. 
Dari sinilah yang nantinya muncul kosakata baru yang biasa disebut 
kosakata serapan. Kosakata serapan di Jepang sendiri disebut gairaigo. Gairaigo 
sendiri setiap tahunnya semakin banyak digunakan di Jepang. Dari hal inilah 
peneliti merasa perlu untuk diadakan penelitian terhadap perkembangan 
penggunaan gairaigo pada masa kini. 
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 
bertujuan untuk mengetahui penyebab digunakannya kosakata gairaigo melalui 
padanan kata, arti kata, dan asal kata itu diserap, melalui film Kamen Rider Gaim 
episode 01-12. 
Dalam penelitian ini ditemukan 93 data kosakata gairaigo. Dari 93 data 
kosakata gairaigo ini diserap dari bahasa Inggris, Prancis dan belanda. Kemudian 
di antara 26 objek analisis dari 93 data yang telah ditemukan terdapat 18 kata 
gairaigo yang mempunyai padanan kata dan 8 kata tidak mempunyai padanan kata. 
Dari hasil analisis data, dapat diketahui bahwa gairaigo yang digunakan 
dianggap lebih efektif dan efisien, lebih mudah diucapkan. Selain itu penggunaan 
gairaigo disebabkan karena pengaruh perkembangan teknologi, pendidikan, dan 
pergaulan. 
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